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SPECIES SPECIES
Mallard 1 1 2 2 1 1 3 Mallard
Dom/Rel Mallard Dom/Rel Mallard
Black Duck Black Duck
Mallard x Black 1 1 1 1 Mallard x Black
Mottled Duck 6 6 12 2 8 5 15 27 1 1 28 Mottled Duck
Gadwall 15 6 21 1 6 18 25 46 46 Gadwall
American Wigeon 2 2 4 9 11 20 24 24 American Wigeon
Green-winged Teal 6 6 2 6 7 15 21 5 6 11 32 Green-winged Teal
Blue-winged Teal 22 7 29 74 6 20 100 129 21 21 150 Blue-winged Teal
Northern Shoveler 2 1 3 3 5 4 12 15 1 1 1 1 17 Northern Shoveler
Northern Pintail 2 2 1 1 3 4 7 7 Northern Pintail
Wood Duck 1 1 7 31 82 4 3 127 8 14 22 150 Wood Duck
Redhead Redhead
Canvasback Canvasback
Scaup 1 1 1 Scaup
Ring-necked Duck 1 1 2 9 1 1 12 2 2 8 1 9 23 Ring-necked Duck
Golden-eye Golden-eye
Bufflehead 1 3 5 9 9 9 Bufflehead
Ruddy Duck Ruddy Duck
Tree ducks Tree ducks
Sea ducks Sea ducks
Canada Goose 1 1 1 1 Canada Goose
Snow Goose Snow Goose
Unknown ducks 2 3 5 5 Unknown ducks
Mergansers 4 1 5 5 1 1 1 1 7 Mergansers
TOTAL HARVEST 60 25 85 11 84 45 75 204 300 7 31 2 87 5 5 137 23 44 67 504 TOTAL HARVEST
# HUNTERS 18 10 28 8 17 11 18 46 82 40 44 14 77 31 3 209 9 10 19 310 # HUNTERS
DUCKS/HUNTER 3.3 2.5 3.0 1.4 4.9 4.1 4.2 4.4 3.7 0.2 0.7 0.1 1.1 0.2 1.7 0.7 2.6 4.4 3.5 1.6 DUCKS/HUNTER
SHOTS FIRED 288 79 367 67 338 195 321 854 1288 55 305 9 514 59 32 974 163 196 359 2621 SHOTS FIRED
CRIPPLES LOST 3 4 7 3 4 4 24 32 42 15 1 12 2 3 33 3 6 9 84 CRIPPLES LOST
% LOSS 4.8 13.8 7.6 21.4 4.5 8.2 24.2 13.6 12.3 32.6 33.3 12.1 28.6 37.5 19.4 11.5 12.0 11.8 14.3 % LOSS
